



1. ONO 5TO K.IZE TEORIJA
Diplomirani defektolog - socijalni pedagog
zvanje je koje se stjede nakon 8 semestara preda-
vanja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu
(prije Fakultet za defektologiju), na smjeru pore-
me6aji u pona5anju (PuP); polaganja ispita te izra-
de i obrane diplomskog rada.
Studij osposobljava studente zaradna preven-
ciji, detekciji, dijagnosticiranju, tretmanu, proce-
siranju i naknadnom staranju za osobe s poreme-
dajima u pona5anju (ukljudujudi i ovisnike o drogi,
alkoholu i sl.), u funkciji integracije, kompenza-
cije, odgoja i resocijalizacije - rehabilitacije, te so-
cijalne kontrole.
Ustanove u kojima se socijalni pedagozi za-
po5ljavaju su: centri za socijalnu skrb, centri za
odgoj djece i mladeZi, odgojni domovi, prihvatne
stanice, disciplinski centri, posebne odgojne us-
tanove, savjetovaliSta, klubovi, pred5kolske us-
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tanove, osnovne i srednje Skole, djedji i dadki
domovi, razlilite institucije slobodnog vremena,
sudovi, drtavna odvjetni5tva, domovi za preodgoj
mladih, kazneni zavodi, okruZni zatvori, policijske
postaje, dispanzeri, centri za mentalno zdravlje i
psihijatrij ske klinike.
Tijekom studija studenti se upoznaju sa
Sirokim spektrom znanja: kriminologija, penolo-
gija, sociologija, psihologija, pedagogija, medicina
i dr. znanosti. StudU takoder pruZa moguinost
raznovrsnih oblika praktidnog rada kroz koji se
upotpunjuje teoretsko znanje, te se studenti upo-
znaju s institucijama i strudnjacima s kojima ie u
buduinosti suradivati.
Podrudje rada socijalnog pedagoga su prob-
lemi djece i mladeZi s poreme6ajima u pona5anju,
ali i odraslih s druStveno neprihvatljivim pona5a-
njem, odnosno, Sire socijalno patolo5ki fenomeni i
njihovi nosioci. Posebnost ove struke je sveobuh-
vatno sagledavanje i tretiranje problematike kojom
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se bavi, ali pedago5ki usmjereno, na nadin da se
zadrLava na manifestiranim oblicima pona5anja i
kognitivnim aspektima te njihovim socijalnim
odrednicama, bez uvida u psiholo5ke odrednice.
Socijalni pedagog je narodito bitan zbog usmjere-
nosti ka prevenciji delinkvencije i poremedaja u
ponalanju i educiranosti za istraZivadki rad. U su-
radnji s drugim strudnjacima dat ie veliki doprinos
u praienju i proudavanju pojave maloljetniike de-
linkvencije, planiranju i programiranju odredenih
akcija, koordinirati i evaluirati poduzete aktivnosti
na nivou pojedinaca, grupa i dru5tvene zajednice
(Braj5a, Staki6 ( 199 l : l 98).
2. ONO 5TO X,q.ZE PRAKSA
Do5li smo s razliditih strana, iz razliditih sre-
dina, imali smo razlidito srednjoSkolsko obra-
zovanje, i razlidite razloge dolaska na smjer PuP-a;
jedino zajednidko bila nam je Lelia raditi s ljudima,
pomagati, napraviti razliku i utjecati na svijet. To
je bio ideal koji nas je okupio. Nisu nas smetale
primjedbe ljudi iz okoline kako je to nezahvalno i
te5ko zanimanje, kako nema rezultata, te kako ta-
kav i slidni poslovi jo5 nisu saZivjeli u na5em
dru5tvu ili su nedovoljno cijenjeni i pladeni.
Od tog smo studija odekivali zaista mnogo -
vei i sam klasifikacijski ispit bio je drugadiji od is-
pita na koje smo navikli. Osim razredbenog pos-
tupka, sastojao se i od individualnog i skupnog
razgovora na kojem su vr5ene procjene sposobnosti
za obavljanje toliko odgovornog posla kao Sto je
rad s ljudima.
Prva godina studija, medutim, bila je daleko
od onog demu se ve6ina nas nadala. Mno5tvo pred-
meta, mno5tvo podataka, a vrlo malo odekivanog -
rada s ljudima. Ta prva godina bila je zapravo
odredena vrsta selekcije, a strpljenje i samodisci-
plina osobine koje su bile presudne. Druga je go-
dina bila neSto interesantnija, sa nekoliko strudnih
predmeta. Paralelno s drugom godinom, prvi puta
se javlja mogu6nost praktidnog rada u okviru pre-
ventivnog programa rada skupina djece i mladeZi s
poremeiajima u pona5anju tada jo5 zagonetnog na-
ziva "MPPI" (Modifikacija pona5anja putem igre).
Jedan dio studenata se ve6 tada ukljudio u rad kao
voditelji skupnog rada, dok se drugi, ve6i dio,
ukljudio tijekom tre6e godine studija. MPPI Pro-
gram je tada okupio dvije generacije studenata
l990l9l. Ukljudivanje i rad na tom Programu imao
je veliki doprinos u odredivanju na5eg profesional-
nog razvoja i formiranju nas kao socijalnih peda-
goga. Ve6 tada smo postajali svjesni da nam studij
ne moZe "uliti u glavu" znanje, narodito ne prak-
tidno znanje, i da se moramo sami potruditi pronaii
onu "tajnu struke" zarad s ljudima.
Na 3. godini, u sklopu studija, imali smo 3
razlidite prakse, u ukupnom trajanju od mjesec
dana. Ve6ina nas tada je ve6 imala iskustva u skup-
nom radu, radu s obiteljima, suradnji sa Skolom i
svim ostalim institucijama. Tako smo zapodeli
upotpunjavati znanje stedeno na studiju, i na Pro-
gramu sa novim iskustvima koja nam je pruZao
praktidni rad u institucijama u kojima se obavlja
naie budu6e zvanje. Toje bio nadin udenja koji ie
obiljeZiti 3. i 4. godinu studija.
Boravci u kaznenim zavodima i domovima za
odgoj i preodgoj djece i mladeZi, provodenje mjera
Pojadana briga i nadzor te Nadzor nad izvr5enjem
roditeljskog prava, rad u humanitarnim organizaci-
jama, rad na Programu MPPI stavljali su nas u
poziciju procjenjivanja vlastitog iskustva i pri-
premljenosti za rad i suodili nas sa svim nedosta-
cima dotada5njeg udenja. Takoder, postali smo
svjesni onih faktora koji dine kvalitetan sociopeda-
go5ki rad.
3. DODATNE EDUKACIJE
Na 4. godini studija susreli smo se s mo-
guino56u ukljudivanja u neku od edukacija orijen-
tiranih na psihoterapijski nadin rada - Transakciona
analiza, osnove Realitetne terapije, Skola Kiber-
netika psihoterapije, Neurolingvjstidko programi-
ranje. Ve6ina nas se odludila za Skolu Kibernetike
psihoterapije, ali upoznavali smo se i sa osnovnim
postavkama ostalih terapija. Tako smo tijekom vre-
mena prisustvovali raznim seminarima, work-sho-
povima i radionicama nenasilnog rjelavanja sukoba.
Sudjelovanje u tim aktivnostima smatrali smo
neophodnom nadgradnjom kako u profesionalnom
tako i u osobnom smislu. Puno intenzivnije smo
radili na osobnom rastu i razvoju. Taj proces, kao i
tehnike naudene u okviru dodatnih edukacija, uve-
like su pridonijele kvaliteti na5eg rada i nas
osobno.
U podetku su dodatne edukacije bile stvar
izbora pojedinca, da bi vremenom shvatili to kao
potrebu u vlastitoj izgradnji, kao jedan izvor dra-
gocjenih vjeStina i spoznaja. Danas su dodatne
edukacije obveza svakog skupnog voditelja koji se
Zeli ukljuditi u MPPI Program.
4. DIPLOMIRALI SMO...I STO SAD
Veiina nas odluEila je iskoristiti apsolventski
rok do kraja, jer nam je pruZao neku vrstu sigur-
nosti kako bismo mogli nastaviti raditi na Pro-
gramu i stjecati dodatna znanja u okviru navedenih
edukacija. Medutim, to nije moglo trajati, pa je
do5ao i dan zavr5etka studija, obrana diplomskog
rada, promocija. Konadno smo u ruci imali za-
sluZenu diplomu koja je pismeni dokaz naSe
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spremnosti za ukljudivanje u sistem koji nas treba i
diji smo mi nosioci. U Zavodu za zapo5ljavanje
smo se suodili s realitetom, a to je da slobodnih
radnih mjesta nema. Iskustva u traZnju posla su
razlidita i uglavnom razodaravaju6a. De5ava se da
kao odgajatelji rade profesori zemljopisa, povijesti,
tjelesnog i glazbenog odgoja, teologije; na radna
mjesta socijalnog pedagoga u strudnim timovima u
kaznenim zavodima primaju se takoder ljudi koji
nisu socijalni pedagozi po struci.
U Zakonu o Skolstvu piSe da na mjestu
strudnog suradnika moZe raditi socijalni pedagog,
medutim, u praksi je to sasvim drugadije. Vedina
ravnatelja govori da se socijalni pedagog ne moZe
zaposliti u Skoli, ili njegovo nezapo5ljavanje regu-
liraju intemim pravilnikom. Postavljalo nam se pi-
tanje Stoje to socijalni pedagog uop6e.
Na sudovima i u bolnicama su kapaciteti po-
punjeni. Ministarstvo unutra5njih poslova ne za-
po5ljava socijalne pedagoge iako u zakonu postoji
moguinost nj ihovog zapo5lj avanja.
Nemoguinosti zapo5ljavanja uvelike je dopri-
nijela zabrana zapo5ljavanja novih pripravnika u
sluZbama Ministarstva rada i socijalne skrbi.
Kontaktiranje s drugim kolegama sa studija,
koji nisu suradivali s nama, a vei su diplomirali i
traZili posao, stalno nam je ukazivalo na to koliko
je na5a odluka da se posvetimo MPPI Programu is-
pravna. Vrlo rijetki od njih su imali iskustva u
praktidnom radu (osim onih stedenih na studiju) i
vrlo mali broj njih uspio se zaposliti u struci. Medu
tim na5im kolegama vladala je prilidno snaZna pro-
fesionalna rezignacija, i sve vedi broj njih nalazio
je zaposlenja koja su imala malo ili nimalo veze s
na5om strukom. Medutim, grupa okupljena oko




Paralelno sa zavr5avanjem studija, obranama
diplomskih radova, od kojih su neki pisani na remu
MPPI Programa, okupljali smo se oko ideje da
svoje djelovanje i iskusrvo rada pokuSamo podi6i
na viSu razinu i pro5iriti ga. To smo i udinili na vi5e
naiina: Prograrn MPPI se pro5irio na grad Za-
pre5i6, uvedene su supervizije za individualne vo-
diteije (kojih je biio sve vi5e, jer je na fakultetima
bilo sve viie informacija o MPPI Programu),
zapodelo se s pisanjem prirudnika koji je u podetku
bio namjenjen na5im mladim kolegama, ali kasnije
je prerastao u prirudnik za sve strudnjake koji se
bave prevencijom. Prva verzija prirudnika je dobila
Rektorovu nagradu akademske godine 1996/97 . a u
izmjenjenom i dopunjenom izdanju izdan je kao
knjiga u listopadu 1998. godine.
5.2. Udruga
U dana5njoj situacijijako te5ko se izdvaja no-
vac za zapo5ljavanje socijalnih pedagoga, iako svi
nagla5avaju porast kriminaliteta i maloljetnidke de-
linkvencije i potrebu za preventivnim programima.
ShvativSi da iemo te5ko dodi do stalnog zaposlenja
i Lele1i saduvati slobodu u kreiranju svog posla
odludili smo se udruZiti medusobno.
Deset voditelja s Programa MPPI odludilo je
osnovati Udrugu Zeleii si na taj nadin omogu6iti da
sami kreiraju svoj posao. Dodatna motivacija za
osnivanje Udruge je moguinost utjecanja na kval-
itetu i kvantitetu rada kao i moguinost financiranja
putem razliditih donacija i prijavljivanja na na-
tjedaje.
Kako bismo pobolj5ali svoj poloZaj u druStvu
i promicali socijalnu pedagogiju, neki od nas su se
primili posla oko osnivanja Hrvatske udruge soci-
jalnih pedgoga.
6. VIZIJA BUDUENOSTI
U ovom trenutku, veiina nas koji smo ostali
povezani s Programom MPPI ima iza sebe 5-7 go-
dina skupnog i individualnog rada s djecom, rada s
obiteljima, suradnje s osobljem Skole i drugim in-
stitucijama, strudnih supervizija; prirudnik koji
smo napisali na raspolaganju je svim ve6im
strudnim institucijama u Hrvatskoj, kao i velikom
broju Skola i drugim zainteresiranim strudnjacima,
te 6e se uskoro naii na web stranici Interneta i biti
dosupan svim zainteresiranima; Program ima ten-
denciju Sirenja u mnogim drugim sredinama zbog
svoje aktualnosti; imamo poloZene podetne stup-
njeve iz Skole Kibernetike Psihoterapije, Neuro-
li n gv i stidkog programiranj a, Transakc ij ske analize
i nastavljamo s tim edukacijama; odredeni broj nas
ima iskustvo vodenja supervizija studentima - indi-
vidualnim voditeljima.
Ova i mnoga druga individualna iskustva u
radu u struci formirala su nas kao socijalne peda-
goge sa specifidnim doZivljajem nadina na koji bi
trebao funkcionirati kvalitetan sociopedago5ki rad.
Iz dana5nje perspektive, s iskustvom koje smo
stekli do sada, ono Sto vidimo kao potrebu jest da
se mnogo jasnije odredi identitet struke socijalnog
pedagoga. To bi trebalo udiniti putem objavljivanja
veieg broja relevantnih znaflstvenih istraZivanja,
zatim putem formiranja specifidnog etidkog ko-
deksa socijalnih pedagoga, putem stvaranja i aktiv-
nosti Hrvatske udruge socijalnih pedagoga ktlja bi
Stitila interese nase struke, putem medijskog popu-
lariziranja struke i upoznavanja mladih ljudi s
njom.
Jedna iznimna karakteristika Programa MPPI
i ljudi koji rade na njemu jest dinjenica da je to po-
sao koji su oni, zajedno s autorom projekta, sami
osmislili, koji sami postavljaju i provode. U situa-
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ciji u kojoj nadleZne institucije dine sve da bi one-
moguiile rad socijalnim pedagozima (barem se
tako dini iz njihovih postupaka), mi ve6 Sest i pol
godina provodimo Program koji je po svojim rezul-
tatima izuzetno uspje5an Sto dokazuje istraZivanje
provedeno 1997. godine.
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ROLE OF SOCIAL EDUCATOR IN CREATING INDIVIDUAL IDENTITY
Summary
The authors describe the way they went through their process of education from the very beginnings, since they
entered the Faculty of Education and Rehabilitation. They learned through various ways, some of them exlteriential
(Modification of Behavior through Play Program - MPPI). They even had some additional education. They cle,scribe
the way they tried to get employed after their graduotion and finely they explain how they .founded "The Gatne", the
Societvfor educational, rehabilitational, psycho-social and pedagogic assistance and the Croatian Social Educators'
Society. The article is a resume of personal experiences gained on along the way of crealing their working condi-
tions, gaining new knowledge, experiences and makin7 most of their role of social educators.
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